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彰化師大白沙講座首波鉅獻  
邀請李前總統登輝先生蒞校演講「領導能力的修練」(1030313 更新) 
 
▲李登輝先生蒞臨彰化師大白沙講座演講「領導能力的修練」活動海報， 
 竭誠歡迎全校師生、校友、媒體記者朋友及各界關懷者熱情參與此次活動。 
  彰化師大建校於彰化八卦山北麓，校區命名為「白沙山莊」，著名詩人鄭愁予亦曾以「白沙是淨土的意象」一詩題贈彰
化師大，因此彰化師大特以「白沙」為名設置講座，邀請具國際聲望、歷史地位、或於特定領域上貢獻卓著之人士蒞校演講，
希望培育莘莘學子具備卓越的專業知能及宏觀的視野胸襟。 
  為彰顯白沙講座的重要性及代表性，彰化師大白沙講座首波鉅獻邀請到李前總統登輝先生蒞校演講「領導能力的修練」；
李登輝先生，美國康乃爾大學農業經濟學博士，曾任中華民國第八任、第九任總統，現任李登輝基金會董事長。著有「為主
作見證：李登輝的信仰告白」、「二十一世紀台灣要到哪裡去」、「最高領導者的條件」、「一個臺灣人總統的誕生：李登
輝總統口述訪談菁華」、「新時代台灣人」等書。李登輝先生是中華民國第一位由公民直選產生的總統，以及首位於卸任時
完成和平政黨輪替的總統，為落實臺灣全面民主化的重要領袖之一，因任內力行民主改革而被《時代》雜誌讚譽為「民主先
生」。    
  彰化師大郭校長艶光表示，身為彰化師大的領導者，十分好奇李登輝先生在位居權力最顛峰時，如何培養、發展並維持
其優秀的領導力？李登輝先生又會給所有想成為領導者、或者現在就是領導者的人，提供什麼樣的建議？相信全校師生將可
從李登輝先生的演講中領會其「字字傳道日日功課的滋養濟世之志」。3 月 12 日下午 15 時 30 分，李登輝先生蒞臨彰化師大
白沙講座進行專題演講，針對「領導能力的修練」這個主題，與師生分享其豐富的人生歷練與執政經驗，吸引眾多本校師生、
校友、媒體記者朋友及各界關懷者熱情參與此次活動，共同領納民主先生李登輝先生的演講風範，並歡慶彰師白沙講座首波
鉅獻圓滿成功，本次演講亦將收錄於彰化師大隨選視訊系統(VOD)供當日不克參與李登輝先生精彩演講的師生點選觀看，歡迎
多加利用（秘書室、通識教育中心，攝影者：電子計算機中心韋瑞忠先生）。 
 
※更多「彰化師大白沙講座首波鉅獻 邀請李前總統登輝先生蒞校演講『領導能力的修練』」相關媒體報導， 
  請點選以下連結參看： 
 
   20140312 聯合新聞網「李登輝彰師大演講 強調領導力重要」 
   http://udn.com/NEWS/BREAKINGNEWS/BREAKINGNEWS1/8543310.shtml 
  
   20140312 蕃薯籐 yam 臺灣好新聞「彰師大白沙講座 邀李前總統分享執政經驗」 
   http://n.yam.com/taiwanhot/place/20140312/20140312163363.html 
  
   20140313 自由時報「李：政治家 要能隨時放棄權力」http://www.libertytimes.com.tw/2014/new/mar/13/today-p3.htm 
  
   20140313  臺灣新生報&Yahoo 奇摩新聞 「彰師大白沙講座 李登輝分享人生歷練」 http://tinyurl.com/perrzrz 
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▲李登輝先生抵達本校，本校創校校長許智偉校長與現任校  ▲本校創校校長許智偉校長（右一）、本校校長郭艶光校長 
  長郭艶光校長親自迎接李登輝先生蒞臨。                 （右二）、李登輝先生（左二）與彰化縣黃前縣長石城（左一） 
                                                        於本校貴賓室合影留念。 
 
           ▲李登輝先生蒞臨本校演講「領導能力的修練」，吸引眾多本校師生、校友、媒體記者朋友及各界 
             關懷者熱情參與此次活動。 
 
  
 ▲李登輝先生於演講後致贈其著作及李登輝基金會相關出版  ▲李登輝先生蒞臨本校演講「領導能力的修練」與現場聽眾 
   品予本校誌念。                                        之大合照（大合照原始檔請點選照片下載）。 
